




Director Adjunto da Faculdade de Teologia-Braga*
No ano lectivo de 2013-2014, o Núcleo de Braga da Faculdade de Teologia 
da Universidade Católica Portuguesa contou com a frequência de 182 alunos 
em cursos de grau, portanto com um crescimento de mais de 80% em relação 
ao ano anterior. Estes alunos estiveram distribuídos pelos cursos de Mestrado 
Integrado em Teologia, Licenciatura em Ciências Religiosas, Mestrados em 
Ciências Religiosas e Doutoramento em Teologia Pastoral. 
Para além de contar com a presença de seminaristas das dioceses de Bra-
ga, Viana do Castelo, de seminaristas Franciscanos e Espiritanos, e ainda uma 
presença significativa de leigos e membros de ordens religiosas femininas, o ano 
letivo passado esteve marcado pela presença a tempo integral de seminaristas 
das dioceses de Viseu, da Guarda, de Bragança e de Lamego, a viver no seminário 
interdiocesano de S. José. Trata-se de uma experiência piloto no nosso país, que 
vai revelando os seus frutos, em passos seguros. O ano letivo serviu para uma 
calma e completa integração destes novos alunos, que manifestaram notável 
capacidade de adaptação e já se sentem em Braga quase como em casa.
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No passado ano letivo mantivemos vários cursos de extensão universitária, 
destinados à formação teológica dos diversos agentes de Pastoral, presbíteros 
ou leigos. Se juntarmos estes cursos aos cursos de grau referidos, contámos 
com a presença de cerca de 250 alunos, ao longo do ano letivo, neste núcleo da 
Faculdade.
Das iniciativas habituais, destacam-se a Semana de Estudos Teológicos, 
dedicada este ano ao tema da Santidade, com tratamento de personalidades 
da recente história da Arquidiocese de Braga em processo de beatificação ou 
canonização, e as Jornadas Teológicas, organizadas pela revista Cenáculo e 
pela Associação de Estudantes. Estas duas instituições constituem motivo de 
orgulho para  este Núcleo da Faculdade: a revista Cenáculo, por constituir, há 
muitas décadas, a prova do dinamismo dos estudantes, no seu espírito inves-
tigador e produtor de textos de notável qualidade; a Associação de Estudantes, 
por dar mostras de empenho na organização da vida académica dos alunos, 
dando grande destaque à própria ciência teológica, e não apenas às legítimas 
atividades de diversão.
O corpo docente de carreira foi enriquecido com a admissão a Professor 
Auxiliar do P. José Frazão Correia, atual provincial da Companhia de Jesus. Seja 
bem-vindo ao claustro de professores e possa regressar, quando for conveniente, 
à atividade letiva e investigadora.
Durante o ano letivo passado jubilou-se o Prof. Manuel Moreira da Costa 
Santos. Continuando embora a colaborar com a Faculdade, esta foi uma ocasião 
para agradecer ao Dr. Costa Santos toda a sua dedicação à Teologia e à respetiva 
pedagogia. É, sem dúvida, um dos grandes mestres de todos aqueles que, a 
partir de Braga, se têm entusiasmado com a Teologia.
Tal como noutros anos, foi significativa a colaboração dos nossos 
professores em livros colectivos, revistas, assim como a intervenção em 
conferências, colóquios, debates, nos mais variados espaços, no país e no 
estrangeiro. Um relatório pormenorizado pode ser consultado nesta revista, 
que continua a ser o principal órgão de publicação dos trabalhos dos nossos 
docentes.
Ao nível da internacionalização, continuamos a dar passos significativos, 
cujos efeitos poderão em breve tornar-se mais visíveis. Temos mantido relação 
habitual com as Faculdades de Teologia da Universidade Pontifícia de Comillas, 
em Madrid, da Universidade de Salamanca, da Universidade de Viena, da 
Pontifícia Universidade Católica de S. Paulo, e com a Faculdade Jesuíta de Belo 
Horizonte, a Faculdade de Teologia da Itália Setentrional, em Milão, e ainda 
com o Instituto Teológico Compostelano. Esperamos que essas relação venham 
em breve a resultar em boas permutas de alunos e professores, assim como em 
projetos conjuntos de investigação.
Continuamos a contar com o apoio incondicional da Arquidiocese de 
Braga, que reconhece na Faculdade de Teologia um projeto estratégico para a 
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vida Eclesial da região. Esse apoio não é apenas financeiro – o qual vai natu-
ralmente diminuindo com o crescimento do número de alunos – mas de vária 
ordem, sobretudo no incentivo à atividade académica e na sua expansão para 
o exterior da Faculdade. Saliento o investimento realizado, nos últimos anos 
e ainda em curso, na formação de potenciais futuros docentes, que preparam 
o seu doutoramento em universidades estrangeiras. Ao mesmo tempo que 
agradecemos à Arquidiocese este apoio permanente, queremos também mani-
festar a nossa gratidão a todas as outras dioceses com seminaristas a estudar 
neste núcleo, assim como às ordens religiosas, pelo modo cordial, franco e 
mesmo carinhoso com que vão acompanhando e apoiando o nosso trabalho. 
Penso que, neste espírito de fértil colaboração poderemos, realmente, dar um 
contributo significativo para o futuro da Igreja e da sociedade nesta região do 
norte e interior do país.
ANEXO
1. ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO (2014)
RECEITAS TOTAIS ..........................................................................................................................637 920,43   
Proveitos dos alunos ......................................................................................................................539 475,09   
Subsidios ....................................................................................................................................................94 812,40   
CUSTOS CORRENTES TOTAIS ............................................................................................ 522 369,45   
Estrutura (conta 62) ..........................................................................................................................  64 407,58   
Pessoal ..................................................................................................................................................... 449 430,85   
Prestações socias.................................................................................................................................... 4 396,02   
Custos Indirectos ...............................................................................................................................  94 239,43   
Reitoria ......................................................................................................................................................  12 330,60   
Centrais .....................................................................................................................................................  73 977,38   
Amortizações ........................................................................................................................................ 11 228,94   
FUNÇÃO FINANCEIRA TOTAL .............................................................................................................. -     
Custos Finaceiros ................................................................................................................................................... -     
Proveitos Financeiros .......................................................................................................................................... -     
INVESTIMENTO .................................................................................................................................. 8 000,00   
Livros  ........................................................................................................................................................... 8 000,00   
Outros  .............................................................................................................................................................. 251,89   
MARGEM LIQUIDA.......................................................................................................................  10 082,62   
RESULTADO DA UNIDADE ....................................................................................................... 1 830,73   




Profª Doutora Ana Paula  Pinto
– Colaboração em Maria José Lopes (Coord.), Narrativas do Poder Feminino (volume colectivo 
com peer review, Publicações da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, 
Braga, 850 pp.
– Coordenadora de Miguel António Gonçalves et alii, Do Reino das Sombras: Figurações da 
Morte (volume colectivo com peer review, Publicações da Faculdade de Filosofia da Uni-
versidade Católica Portuguesa, Braga, 2014, 650 pp.
– «Ecos Míticos em Gil Vicente», submetida a avaliação por pares e aprovada para publica-
ção pela Comissão Organizadora do II Colóquio Internacional «A Literatura Clássica ou os 
Clássicos na Literatura: uma (re)visão da literatura Portuguesa das origens à contemporaneidade», 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– «Luís de Camões e Luís da Cruz: dois poetas, mas o mesmo amor à Pátria», in: Maria do 
Céu Fraga et alii, Camões e os Contemporâneos. Braga, Centro Interuniversitário de Estudos 
Camonianos, Universidade dos Açores e Universidade Católica Portuguesa, 2012, 475-484 
(Publicado em 2014).
– «Amato Lusitano, leitor da Odisseia», in: Cadernos de Cultura. Medicina na Beira-Interior: da 
pré-história ao século XXI. Edição N.º XXVII (Nov. 2013), Castelo Branco, 27-30. [capítulo de 
livro].
Prof. Doutor João Manuel Correia Rodrigues Duque 
– «A historicidade do caminhar na fé», in: AaVv, A fé da Igreja, Lisboa: Paulus, 2014, 251-
284.
– «O santuário: transfiguração do espaço e do tempo», in J. C. Carvalho (coord.), A consa-
gração como dedicação, na mensagem de Fátima, Fátima: Ed. Do Santuário de Fátima, 2014, 
293-308.
– «Fragmentos para uma filosofia da hospitalidade» in M. M. Cappellano dos Santos / I. 
Baptista (org.), Laços sociais: por uma epistemologia da hospitalidade, Caxias do Sul: Educs, 
2014, 149-160.
Prof. Doutor José Carlos de Miranda
– Coordenação e Revisão Científica do Estabelecimento e Tradução dos Textos Latinos, in 
Franco, Calafate, Padre António Vieira. Obra Completa em 30 volumes, anotada e atualizada, 
Tomo II, Vol.  II, IV, V, VI, IX, XII, XIII, XIV, XV; Tomo III, Vol. I e 2; Tomo IV, vol. I e III, 
Círculo de Leitores, Lisboa, 2014.
– Sermões Hagiográficos I (Coordenação, versão e anotação dos textos patrísticos), in Franco, 
Calafate, Padre António Vieira. Obra Completa em 30 volumes, anotada e atualizada, (Tomo II, 
Vol. X), Círculo de Leitores, Lisboa, 2014.
– Versão e anotação das citações latinas bíblicas e patrísticas, in Franco, Calafate, Padre 
António Vieira. Obra Completa em 30 volumes, anotada e atualizada, Tomo II, Vol.  II, IV, V, VI, 
IX, XII, XIII, XIV, XV; Tomo III, Vol. I e 2; Tomo IV, vol. I e III, Círculo de Leitores, Lisboa, 
2014.
– «Entrar em Religião» – Um quadro metafísico e antropológico para as sucessivas metamorfoses de 
um mesmo papel social, in Abreu, J. E., Franci, J. E., Para a História das Ordens e Congregações 
Religiosas, em Portugal na Europa e no Mundo, E. Paulinas, Lisboa, 2014.
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– «O Corpo e a Glória», Leitura de um percurso iconográfico mariano, Direcção Regional de 
Cultura Norte, Vila Real, 2014, pp. 6 – 14.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– «A cultura e a religião como caminhos para a paz: o papel da TUREL», in AAVV – Peregri-
nações Espirituais e Turismo Sacro. Atas do I Colóquio Internacional A Religião em Movimento. 
Ed. Atahca. Braga-Vila Verde 2014, pp 107-122.
Prof. Doutor José da Silva Lima
– Coordenação de A Voz da Catedral, I, Braga, Edição da Empresa do Diário do Minho, 2014, 
624 pág.




Doutor Alexandre Freire Duarte
– «Pourquoi Dieu nous laisse-t-il souffrir? La souffrance et la spiritualité chrétienne, II», in 
Humanística e Teologia, 34,1 (2013) 99-124.
– «A carta mística», in Revista de Espiritualidade, n.º 84 (2013) 245-270.
– «Passagem para a mística: a entrada na vida mística segundo François Fénelon», in Igreja 
Portucalense, vol. 11, n.º 33 (2013) 161-196.
– «Apontamentos sobre a ‘espiritualidade vitimal’ em Alexandrina Maria da Costa», in 
Theologica 49,1 (2014) 63-87.
Profª Doutora Ana Paula Pinto
– «A leitura exemplar de Homero no modelo educativo de Plutarco», in Exempla Fidem Fa-
ciunt, Mª Luísa Trujillo, J.Villalba Álvarez (Editores), 2013 (I.S.B.N.- 84-7882-757-9), Madrid, 
Ediciones Clásicas, pp. 75-94.
– «Na fronteira entre a vida e a morte: Diónisos», in Do Reino das Sombras, Figurações da Morte, 
Ana Paula Pinto et al., Aletheia, Publicações da Faculdade de Filosofia, Novembro 2014, 
pp.119-138.
Prof. Doutor João Manuel Correia Rodrigues Duque 
– «Átrio dos Gentios – diálogo entre crentes e não crentes», in Bíblica 22 (2013) 125-133.
– «Gaudium et Spes: Igreja e mundo», in Theologica 48 (2013) 299-310.
– «A ópera S. Francisco de Assis de Olivier Messiaen. Breves considerações teológicas», in 
Communio (P) 30 (2013) 451-461.
– «A linguagem do rito. A propósito de um texto de Gadamer», in Revista Portuguesa de 
Filosofia 69 (2013) 195-204.
Prof. Doutor José Carlos de Miranda
– «Vieira de Vento em Popa; Do Desaccordo Phonético à Harmonia Orthográphica que nos 
resta», in Brotéria 177 (2013) 229-235.
– «Boni, Bene, Bona – Sobre 4 graus de perfeição em Música Sacra», Libellus Usualis, 1, (2014), 
4-14.
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Prof. Doutor José Henrique Silveira de Brito
– Apresentação do livro de Jorge Cruz Que médicos queremos? In Mirabilia Medicinæ (Jan-Jun 
2014/ISSN 1676-5818), 2 (2014/1) 77-80.
Prof. Doutor José da Silva Lima
– «Revisitar a cidade: Identidades Religiosas em meio urbano». Didaskalia 43 (2013), Lisboa, 
345-379.
Dr. Luís Miguel Figueiredo Rodrigues 
– «Qualität als Dienst an der theologischen Ausbildung», in ET-Studies, 4, 2 (2013) 312-
328.
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– De um preconceito vulgar a um conceito singular. O valor da vida pensado e celebrado no «Átrio 
dos Gentios», http://agencia.ecclesia.pt/semanario/revista/43/#/page/29-31.
2.2.2.  Recensões
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– Cristina Costa Gomes, Diogo de Sá no Renascimento Português. Vol. I – Estudo, XVIII, 371 
p.; Vol. II – Estudo introdutório, transcrição, notas e edição crítica de Inquisição e Segredos da 
Fé, revisão do texto das notas em Latim e Grego por Arnaldo do Espírito Santo, revisão 
do texto das notas em Hebraico e Aramaico por José Augusto Ramos, Centro de Estudos 
Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa 2012, XLVIII, 306 p., 
in Lusitania Sacra, Lisboa, 28 (2013) 265-268.
– ÁgorA – Estudos Clássicos em Debate 15 (2013). Revista publicada pelo Departamento de 
Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro. Director: João Manuel Nunes Torrão. Aveiro 
2013, 400 p., in Revista Portuguesa de Humanidades, Braga, 17, 2 (2013) 167-168.
– Euphrosyne – Revista de Filologia Clássica 41 (2013). Publicação editada pelo Centro de Estudos 
Clássicos da Faculdade de Letras de Lisboa. Directora: Maria Cristina C. M. Sousa Pimentel, 
Lisboa 2013, 538 p., in Revista Portuguesa de Humanidades, Braga, 17, 2 (2013) 168-169.
– Santiago López Moreda, Hispania en los Humanistas Europeos. Detractores y Defensores, 
Ediciones Clásicas, Madrid 2013, 242 p., in Revista Portuguesa de Humanidades, Braga, 17, 2 
(2013) 170-173.
– Mª. Luisa Harto Trujillo y Joaquín Villalba Álvarez (eds.), Exempla fidem facciunt. Edicio-
nes Clásicas, Madrid 2013, 344 p., in Revista Portuguesa de Humanidades, Braga, 17, 2 (2013) 
173-177.
– António Andrade, João Torrão, Jorge Costa e Júlio Costa (orgs.), Humanismo, Diáspora 
e Ciência, Universidade de Aveiro e Biblioteca Pública Municipal do Porto, Porto 2013, 438 
p., in Revista Portuguesa de Humanidades, Braga, 17, 2 (2013) 177-181.
– José Bento Silva, Rua Central. Toponímia: percursos e memórias pelos lugares, ruas, largos e praças 
da Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Lanhoso: 2013, 438 p. in Revista Portuguesa de Humanidades, 
Braga, 17, 2 (2013) 181-183.
– Armando Henriques Pereira, Lavrando versos, Anadia: 2012, 178 p., in Revista Portuguesa 
de Humanidades, Braga, 17, 2 (2013) 184-186.
– Maria Cristina Pimentel & Paulo Farmhouse Alberto (eds.), Vir bonus peritissimus aeque. 
Estudos de homenagem a Arnaldo do Espírito Santo, Centro de Estudos Clássicos, Lisboa 
2013, 1098 p., in Revista Portuguesa de Humanidades, Braga, 17, 2 (2013) 186-190.
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Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– Samuel Dimas, A Metafísica da Experiência em Leonardo Coimbra. Estudo sobre a dialéctica cria-
cionista da razão mistérica, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2012, 500 p., in Theologica 
48, 1 (2013) 173-178.
– Samuel Dimas, A Metafísica da Saudade em Leonardo Coimbra. Estudo sobre a Presença do Mis-
tério e a redenção integral, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2013, 502 p., in Theologica 
48, 1 (2013) 179-183.
– Philippe Capelle-Dumont, Finitude et mystère II, coll. « Philosophie & Théologie », Les 
Éditions du Cerf, Paris, 2013, 205 p., in Theologica 48, 1 (2013) 200-201.
– Pedro Gabriel, O Profeta e o Anticristo, Ed. Edita-me, Porto, 2013, 389 p.. in Theologica 48, 
2 (2013) 419-4211.
2.2.3. Tradução
Prof. Doutor José Carlos de Miranda
– Morra, S., «Maneiras Cristãs de viver», para a XXII Semana de Estudos Teológicos, Braga, 
17 de Fevereiro de 2014.
– Morra, S., «O Sentido e os Sentidos, como a Sabedoria nos diz algo de si», para  o III 
Colóquio Fé e Arte, Abril de 2014.
– Lynch, J., «A Igreja e os Desafios da Cultura Digital», para as XXVI Jornadas Teológicas de 
Braga, 16 de Maio de 2014.
3. INTERVENÇõES 
Doutor Alexandre Freire Duarte
– 17.10.2013: Hildegarda de Bingen: doutora de Bingen, Doutora da Igreja, conferência na Uni-
versidade Católica Portuguesa – Braga).
– 24.10.2013: Juan de Ávila: sábio de ontem, saber de hoje, conferência na Universidade Católica 
Portuguesa – Braga.
– 05.12.2013: Dalila Pereira da Costa: o veneno tutelar no ‘facere’ o dizer dos êxtases, comunicação 
no Colóquio Internacional «Filosofia e palavras».
– 14.01.2014: Apresentação do filme Visões sobre Hildegard von Bingen, dentro do ciclo «O 
Religioso no Cinema: História(s) e Memória(s)» realizado pelo Centro de Estudos de História 
Religiosa da Universidade Católica Portuguesa.
– 17.02.2014: Quatro «evangelistas» medievais, conferencia no Centro de Estudos de História 
Religiosa – Porto.
– 21.02.2014: A «espiritualidade vitimal» em Alexandrina Maria da Costa, conferência na XXII 
Semana de Estudos Teológicos, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Por-
tuguesa – Braga).
– 22.03.2014: Deus e o sofrimento (conferência quaresmal na paróquia de Poiares – Viana do 
Castelo.
– 03.04.2014: A proximidade do Céu distante na obra de Agostinho da Cruz, intervenção no 4º 
Seminário «Redenção e escatologia no Pensamento Português».
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Profª Doutora Ana Paula Pinto
– 4-6 de Dezembro de 2013: Ecos Míticos em Gil Vicente: comunicação no II Colóquio Inter-
nacional «A Literatura Clássica ou os Clássicos na Literatura: uma (re)visão da literatura 
Portuguesa das origens à contemporaneidade», Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, (5 Dezembro de 2013).
– 25.09.2014: À contraluz: Augusto em Plutarco: comunicação no  «XIV A.D. Saeculum Augus-
tum – The Age of Augustus – International Conference», Universidade de Lisboa, Faculdade 
de Letras, 23 a 25 de Setembro de 2014.
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– 07.11.2013: De César Escalígero a Luís da Cruz, S. J., tendo por referência o Concílio de Trento, no 
Congresso Internacional «Concílio de Trento: Restaurar ou Inovar – 450 anos de História», 
organizado pelo Centro Científico e Cultura de Macau, IP, Centro de História da Facul-
dade de Letras da Universidade de Lisboa, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e 
Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Instituto de História e Artes 
Cristãs da Arquidiocese de Braga, Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel 
Antunes, Instituto São Tomás de Aquino – Província Portuguesa da Ordem dos Pregadores, 
na Colunata do Bom Jesus de Braga.
– 09.11.2013: A arruda de Amato Lusitano: propriedades medicinais e encantamentos, no âmbito 
das XXV Jornadas de Estudos «Medicina na Beira Interior: da Pré-História ao século XXI. 
Amato Lusitano e ‘o eterno testemunho’», promovidas pelo médico António Salvado e 
pelo escritor Lourenço Marques, que tiveram lugar na Biblioteca Municipal de Castelo 
Branco.
– 21.11.2013: Usos medicinais das plantas, em Amato Lusitano: o bálsamo, no Colóquio Inter-
nacional «Dioscórides e o Humanismo Português: os Comentários de Amato Lusitano», 
organizado pelo Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro.
– 06.05.2014: Retórica e teatro: para uma leitura da tragicomédia Iosephus do Pe. Luís da Cruz, 
S.J., no âmbito do «I Encontro Ibero-Americano de Retórica»¸ promovido pela Sociedade 
Portuguesa de Retórica e pela Área de Estudos Clássicos do Departamento de Estudos 
Portugueses e Estudos Românicos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que 
teve lugar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
– 13.05.2014: Propriedades terapêuticas de plantas medicinais em Amato Lusitano: o amomo e o 
sândalo, no âmbito do Congresso Internacional «Os fundamentos de uma Europa sem 
fronteiras: para o sentido universal do humano»¸ promovido pela Universidade de Évora 
e pelo Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra, que teve 
lugar na Universidade de Évora.
Doutor João Alberto Sousa Correia
– 9 e 10.10.2013: Participação na Semana Bíblica do Arciprestado de Braga, intitulada A fé 
celebrada. Fundamentos bíblicos.
– 19.11.2013: Orientação da Escola da Palavra, em S. Miguel de Vizela. 
– 10-10.2013: Orientação da Escola da Palavra, em S. Miguel de Vizela
Prof. Doutor João Manuel Correia Rodrigues Duque 
– 09.11.2013: «Os sinais dos tempos e o lugar dos leigos» – conferência no Congresso Nacional 
do CNE, Lisboa.
– 24.11.2013: «Tópicos da fé cristã» – Conferência no Arciprestado de Póvoa de Lanhoso.
– 02.03.2014: «O dinamismo do perdão» – Conferência no Encontro de Pastoral Litúrgica, 
Viana do Castelo
– 14.03.2014: «O sentido do sofrimento» – Conferência no Arciprestado de Vila Verde.
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– 17.05.2014: «Aspetos da cultura atual» – conferência na Fundação Cupertino de Miranda, 
Famalicão 
– 30.05.2014: «O mistério de Deus na sua misericórdia e na sua justiça» – Conferência no 
Simpósio de Fátima.
– 27.08.2014: «Família – que futuro?» – conferência no âmbito da Semana Bíblica Nacional, 
Fátima
Prof. Doutor José Carlos de Miranda
– 4.9.13: Uma prótese parental; o professor e a renovação do tecido social, no âmbito de uma Acção 
de Formação  promovida pela Escola EB 2.3 de Barroselas.
– 29.11.13: «Entre os Fundadores», S. Geraldo e a gestação da nacionalidade, Programa «Ser Igreja, 
da Rádio Sim, in http://www.diocese-braga.pt/videos/75?page=6
– 8.11.13: Impactos e Controvérsias, Presidência da Sessão de Encerramento do Congresso 
Internacional «Concílio de Trento: 450 anos de História».
– 5.12.13: Christus Judex – Os novíssimos do Homem em Orósio de Braga, 3º Seminário «Redenção 
e Escatologia no Pensamento Português – Idade Média», Lisboa, FCH da UCP.
– 16.1.14: «Observare Caesarem», Significado cultural do martírio e do culto dos mártires no 
cristianismo das origens, nas Festas de S. Sebastião de s. Mamede de Este.
– 14.3.14: «Ser livre aceitando», o Suicídio assistindo à luz da antropologia clássica, Programa «Ser 
Igreja, da Rádio Sim, in http://www.diocese-braga.pt/videos/84?page=4
– 9.4.14: Tradução e gravação da Homilia do Papa Francisco sobre as vítimas da emigração 
clandestina em Lampedusa, Rádio Renascença.
– 16.5.14: «Teu para sempre», Educação Sexual e Crise da Natalidade; 3 «workshops» com turmas 
de EMRC da ES de Famalicão.
– 23.5.14: A Obra Completa do Padre António Vieira; Fontes, Edição e Novas Tecnologias, no 
Congresso Internacional «Inovação Docente e Novas Tecnologias aplicadas à História», 
Faculdade de Ciências Sociais, Universidade Católica, Braga.
– 13.6.14: «Lusitanos deserens», S. António na Itália e na França, programa «Ser Igreja» da 
Rádio Sim, in http://www.diocese-braga.pt/videos/93?page=3
– 15.7.14: «Observare Caesarem», Political Significance of Martyrdom in early Christianity, a 
key-note lecture of a 3-day Seminar on Martyrdom , held within the wider context of the 
Victoria International Arts Festival by «The Historical and Cultural Committee of St George’s 
Basilica».
Prof. Doutor José Henrique Silveira de Brito
– 13.10.2013: a convite da organização, fez uma comunicação na conferência «Saúde Mental 
e Adultos Mais Velhos» promovida pelo Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do 
Centro Hospitalar do Alto Ave, Guimarães, subordinada ao temo «O Idoso, a Família e a 
Sociedade».
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– 14.09.2013: no Sameiro, no Encontro Arquidiocesano de Catequistas: Educar para a beleza 
dos símbolos.
– 05.10.2013: no Círculo Católico de Operários, em Barcelos, nas comemorações do 110º 
aniversário: Senescência: viver mais, viver melhor.
– 17.10.2013: na Universidade do Minho, em Braga, no I Colóquio Internacional: «A Religião 
em Movimento. Peregrinações Espirituais e Turismo Sacro»: Onde o turista e o peregrino se 
encontram… sob o olhar da Turel.
– 06.11.2013: no Congresso Internacional «Concílio de Trento, restaurar ou inovar. 450 anos 
de história», ocorrido no Bom Jesus, em Braga: Concílio de Trento: uma epifania do Espírito.
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– 10.01.2014: em Fátima, nas Jornadas Nacionais de Pastoral do Turismo, sob a temática 
genérica da Dimensão Evangelizadora do Turismo, Sacro-montes, locais de peregrinação.
– 29.05.2014: na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa, num 
Seminário sobre Turismo Cultural e Religioso, Montes Sacros e Peregrinações.
– 29.10.2014: na Reitoria da Universidade do Minho, com a presença de Joshua Ruah e a 
moderação de Ana Lúcia Curado e José Eduardo Franco,  Um futuro para as religiões.
– 29.10.2014: na Igreja do Espírito Santo, Arcos de Valdevez: D. Frei Bartolomeu dos Mártires: 
vida e obra.
Prof. Doutor José da Silva Lima
– 30.07.2014: Maria e os Santos na Religiosidade Popular, Fátima, XL Encontro de Pastoral 
Litúrgica, SNPL.
Dr. Luís Miguel Figueiredo Rodrigues
– 03.10.2013: O ambiente digital não é um mundo paralelo ou puramente virtual (Conferência). 
Jornadas da Comunicação Social «Comunicar no Ambiente Digital». Comissão Episcopal 
da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais. Domus Carmeli, Fátima.
– 30.05.2014: Representações de Deus no mundo contemporâneo: no ciberespaço (Comunicação em 
painel). Simpósio Teológico-Pastoral «Envolvidos no amor de Deus pelo mundo. Experi-
ência de Deus e responsabilidade humana», de 30 de maio a 1 de junho de 2014.
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– 06.11.2013-08.11.2013: Membro da Comissão Organizadora e Comissão Executiva do 
Congresso Internacional «Concílio de Trento. Restaurar ou Inovar. 450 anos de História». 
Colunata do Bom Jesus, Braga.
– 08.11.2013: Maria, modelo de crente. Conferência na XIV Semana Bíblica de Gondomar – «Da 
palavra de Deus à fé dos homens» –, promovida pelos Frades Capuchinhos. Cripta dos 
Capuchinhos. Gondomar.
– 31.01.2014: Maria, mulher da Palavra e modelo de crente. Conferência na XXIII Semana Bíblica 
de Arcozelo – «Palavra – Fé – Vida», promovida pelos Frades Capuchinhos. Arcozelo. 
– 04.02.2014: Cultura de Paz. 1º Encontro do Grupo de Peritos de Portugal para o II Congresso 
Internacional «Edificar a Paz no século XXI», que teve lugar nos dias 24-25-26 de Setembro 
de 2014, em Bogotá, na Colômbia.
– 22.02.2014: Coordenação dos trabalhos e relatora no quadro da XXII Semana de Estudos 
Teológicos, promovida pela Faculdade de Teologia-Braga da UCP, sob o tema: Ser santo, 
hoje: Figuras inspiradoras (17-22 de Fevereiro de 2014), Auditório Vita, em Braga.
– 14. 03. 2014: As periferias são o centro. Critérios para uma cultura de inclusão – visão teológica. 
Comunicação em painel com o Juiz Conselheiro Laborinho Lúcio, no quadro das con-
ferências promovidas pela paróquia de Cantanhede, subordinadas ao tema: Ser com os 
últimos. Leituras da alegria do Evangelho. Centro Social e paroquial de Cantanhede.
– 22.03.2014: Ciclo de três conferências sobre a Constituição Dogmática Lumen Gentium, 
promovido pela Vigararia Episcopal para a Ação Pastoral da diocese de Bragança: 1) (re)
visão da Lumen gentium. 8 reflexos em perspetiva; 2) Da santidade como modo de ser e dos modos 
de ser santo; 3) Identidade cristã e «estilo» eclesial de habitar o mundo. Auditório Paulo Quintela. 
Bragança.
– 04.04.2014: Evangelizadores com Espírito. Conferência no quadro das Conferências Quares-
mais promovidas pelo Arciprestado do Baixo Mondego, subordinadas ao tema geral: Papa 
Francisco, Alegria do Evangelho. Centro Paroquial de Soure. Soure.
– 22.04.2014: Cultura de Paz. 2º Encontro do Grupo de Peritos de Portugal para o II Congresso 
Internacional – Edificar a Paz no século XXI – que teve lugar nos dias 24-25-26 de Setembro 
de 2014, em Bogotá, na Colômbia.
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– 11.06.2014: Pensar a Igreja de Jesus Cristo no mundo actual. Conferência no quadro do 
Ciclo de Conferências padre Domingos Azevedo Moreira, promovido pela paróquia de 
Pigeiros- Vila da Feira.
– 16.06.2014: Cultura de Paz. 3º Encontro do Grupo de Peritos de Portugal para o II Congresso 
Internacional – Edificar a Paz no século XXI – que terá lugar nos dias 24-25-26 de Setembro 
de 2014, em Bogotá, na Colômbia.
– 27.08.2014: Oito horas de formação – A evangelização na exortação apostólica Evangelii 
Gaudium – no Curso de Missiologia, 2014 (de 25-30 de Agosto), promovido pelos Insti-
tutos Missionários Ad Gentes, em Portugal (IMAG) com o apoio das Obras Missionárias 
Pontifícias (OMP). Instalações dos Missionários da Consolata. Fátima.
4. PARTICIPAÇÃO EM PROVAS ACADÉMICAS
Profª Doutora Ana Paula  Pinto
– Presidência de um júri de Mestrado em Literatura Portuguesa Contemporânea (Diana Ade-
laide de Sousa Forte de Sá: Figurações de Medeia na Literatura Portuguesa Contemporânea.
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– 12.03.2014: Presidente de Júri de Mestrado em Literatura Portuguesa de Maria da Conceição 
Gomes Pereira, com a dissertação Os limites da dignidade humana em As Intermitências da 
Morte, de José Saramago: alegoria da morte na sociedade contemporânea, Braga, Faculdade de 
Filosofia.
Prof. Doutor João Manuel Correia Rodrigues Duque 
– 22.10.2013: Presidente de júri de doutoramento de Maria do Carmo Pagan Forti, Faculdade 
de Filosofia, Braga
– 8.11.2013: Presidente e arguente de júri de Mestrado Integrado em Teologia de Diogo Fer-
nando Ribeiro de Brito, com a tese O pássaro da glória. Uma aproximação teológica às Méditations 
sur le Mystère de la Sainte Trinité de Olivier Messiaen. Faculdade de Teologia Lisboa.
– 16.12.2013: Orientação e membro de júri de MIT de Artur Jorge do Espírito Santo Correia 
Garcia, com a tese Literatura da Nova Era: o exemplo das Conversas com Deus de Neal Donald 
Walsch, Faculdade de Teologia, Braga.
– 20.12.2013: Presidente de júri de doutoramento em Filosofia de Maria de Fátima Marques 
Rodrigues, com a tese O voluntariado: uma exigência ética com dimensão política, Faculdade 
de Filosofia, Braga.
– 15.01.2014: Orientação e membro de júri de MIT de Luís Miguel Pinheiro Fernandes, com a 
tese A fé cristã no contexto do individualismo contemporâneo, Faculdade de Teologia, Braga.
– 22.01.2014: Orientação e membro de júri de MIT de Tiago Alexandre Rodrigues, com a tese A 
música sacra na pastoral. Reflexão a partir do magistério do séc. XX, Faculdade de Teologia, Braga.
– 22.01.2014: Orientação e membro de júri de MIT de Ricardo , com a tese A ressurreição de 
Jesus Cristo. A interpretação de Andrés Torres Queiruga, Faculdade de Teologia, Braga.
– 05.02.2014: Presidente de júri de Curso de doutoramento em Teologia Pastoral de Dayakar 
Reddy Thumma, com a dissertação The enigma of Evolution, Suffering and Redemption according 
to John F. Haught, Faculdade de Teologia, Braga.
– 25.02.2014: Orientação e júri de MIT de Sérgio Miguel Tavares de Pinho, com a disserta-
ção Que beleza salvará o mundo? Leituras teológicas da pergunta de Dostoiévsky, Faculdade de 
Teologia, Braga.
– 07.04.2014: Arguente das provas de doutoramento de Nilo Ribeiro Júnior, Faculdade de 
Filosofia, Braga.
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– 28.05.2014: Presidente de júri de dissertação do curso de doutoramento em Teologia 
de Joaquim Nhanganga Tyombe, com o título O modelo Igreja-Família. Para uma pastoral 
comunitária em contexto angolano a partir do sínodo dos bispos para África de 1994, 28.05.2014, 
Faculdade de Teologia, Lisboa
– 28.05.2014: Presidente do júri de discussão do projeto de doutoramento em Teologia de 
Mário Tavares de Oliveira, com o título Como um ateu que estivesse a rezar missa – O itinerário 
espiritual de Miguel Torga, 28.05.2014, Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 06.06.2014: Orientação e presidente de júri de Gonçalo Martim Vieira Pereira Dinis, O mal 
e a esperança no magistério de Bento XVI, Faculdade de Teologia, Porto.
– 06.06.2014: Presidente de júri de discussão de projeto de doutoramento em Teologia Siste-
mática de Nuno Ventura Martins, com o tema A Paixão de Cristo no cruzamento entre Teologia 
Trinitária, Cristologia e Soteriologia: Contributo para uma Passiologia Sistemática em diálogo com 
Piero Coda, Faculdade de Teologia, Braga.
– 11-12.09.2014: Membro de júri de provas de Agregação de Armindo Vaz, Faculdade de 
Teologia, Lisboa.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– 09.09.2014: Membro do Júri nas provas de admissão ao ensino superior de candidatos com 
mais de 23 anos.
Prof. Doutor José Henrique Silveira de Brito
– Arguente nas provas de doutoramento de António Carneiro Torres Lima, a 16 de Dezem-
bro de 2013. A tese tinha o título Bioética, Antropologia e educação: Pontes para o Futuro e foi 
defendida no Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa.
– Vogal nas provas de doutoramento de João Alírio Xavier Bezerra, a 5 de Novembro de 
2013. A tese tinha por título Leitura do pensamento bioético de Paulo da Cruz (séc. XVIII), no 
seu epistolário e foi defendida no Instituto de Bioética da Universidade.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– Membro do Júri no mestrado do aluno Artur Jorge do Espírito Santo Correia Garcia, que 
apresentou um trabalho intitulado Literatura da Nova Era: o exemplo das «Conversas com 
Deus» de Neal Donald Walsch, defendido na Faculdade de Teologia de Braga no dia 16 de 
Dezembro de 2013.
– Membro do júri de mestrado do aluno Luís Manuel Novais Leitão, intitulado O Sacramento 
da Reconciliação e a consciência do pecado, defendido na Faculdade de Teologia, em Braga, no 
dia 24 de março de 2014, de que fora orientador.
– Membro do júri no mestrado do aluno Vítor Manuel Costa Araújo, que apresentou um 
trabalho intitulado Serviços e Ministérios eclesiais. Estudo nos escritos do Papa João Paulo II, 
defendido na Faculdade de Teologia, em Braga, no dia 24 de março de 2014.
Prof. Doutor José da Silva Lima
– A Ressurreição de JC: a interpretação de Torres Queiruga, Ricardo Miguel Araújo Barbosa, Braga, 
2013. MIT.
– Viver na Diferença, José Miguel Fraga Cardoso, Braga, 2014. HAB DOUT.
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– 17.12.2013: Arguente no Júri de Mestrado Integrado em Teologia do licenciado Fábio 
Manuel Carvalho Bernardino, com a dissertação intitulada O Segredo de Fátima: ensaio de 
hermenêutica teológica. Faculdade de Teologia, Lisboa.
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– 05.02.2014: Membro de Júri (orientadora) nas provas de 2º grau canónico – Curso de douto-
ramento em teologia – especialização: Teologia Pastoral – dadas pelo mestre Dayakar Reddy 
Thumma, com a dissertação intitulada: The enigma of Evolution, Suffering and  Redemption 
according John Haught, na Faculdade de Teologia, Braga.
– 20.02.2014: Arguente no Júri de Mestrado Integrado em Teologia do licenciado José Miguel 
Gonçalves Barata Joaquim, com a dissertação intitulada A relação fé-razão em Joseph Ratzinger. 
Uma resposta ao conceito contemporâneo de razão. Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 20.02.2014: Arguente no Júri de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação Moral e 
religiosa Católica – da licenciada Maria Alzira Saraiva de Sousa, com o Relatório final 
da Prática de Ensino Supervisionada intitulado A adolescência com cultura no contexto da 
disciplina de Educação Moral e religiosa Católica. Um itinerário pedagógico a partir da Unidade 
Letiva 3 «Riqueza e sentido dos afetos» do sétimo ano de escolaridade – Faculdade de Teologia, 
Lisboa.
– 26.02.2014: Membro do Júri (arguente) de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação 
Moral e Religiosa Católica – do licenciado Ricardo João Maia Ferreira, com o Relatório final 
da Prática de Ensino Supervisionada intitulado A pessoa. Análise filosófica, teológica, pedagógica 
e didática da primeira unidade letiva do sexto ano do ensino básico da disciplina de Educação Moral 
e Religiosa Católica – Faculdade de Teologia, Porto.
– 06.06.2014: Membro do Júri para discussão do projecto de doutoramento – A Paixão de 
Cristo no cruzamento entre Teologia trinitária, Cristologia e Soteriologia. Contributos para uma 
Passiologia Sistemática em diálogo com Piero Coda – apresentado pelo Mestre Nuno Filipe 
Ventura Martins à Faculdade de Teologia, Braga.
– 19.06.2014: Membro do Júri (arguente) de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação 
Moral e Religiosa Católica – do licenciado Simão Pedro Oliveira Carvalho, com o Relatório 
Final da Prática de Ensino Supervisionada intitulado Promover a Concórdia. Análise filosófica, 
teológica, pedagógica e didática à quarta unidade letiva do 5º ano do ensino básico – Faculdade de 
Teologia, Porto.
– 14.07.2014: Membro do Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências religiosas – Educação 
Moral e Religiosa Católica – do licenciado Alberto Manuel de Sousa Pais, com o Relatório 
Final da Prática de Ensino Supervisionada intitulado Educar para a solidariedade. Uma 
reflexão teológica, pedagógica e didática sobre a unidade letiva «O pão de cada dia», do 6ºano 
do Ensino Básico do programa de Educação Moral e Religiosa Católica, Faculdade de 
Teologia, Braga.
– 17.07.2014: Membro do Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação 
Moral e Religiosa Católica – do licenciado Paulo Sérgio Rodrigues da Silva, com o relatório 
Final da Prática de Ensino Supervisionada intitulado Educar para o Amor Uma reflexão a 
partir da Unidade Letiva 1 do 8º ano de escolaridade do programa de Educação Moral e Religiosa 
Católica, Faculdade de Teologia, Braga.
– 17.07.2014: Membro do Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação 
Moral e Religiosa Católica – do licenciado André Filipe Vidal de Sousa, com o Relatório Final 
da Prática de Ensino Supervisionada intitulado A irredutível dignidade da pessoa. «Comunhão 
e serviço: A pessoa humana criada à imagem de Deus». Contributos para a experiência pedagógica e 
didática da unidade letiva «A pessoa humana» do 6.º ano do Ensino Básico do programa de Educação 
Moral e Religiosa Católica, Faculdade de Teologia, Braga.
– 17.07.2014: Membro do Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação 
Moral e Religiosa Católica – do licenciado Ricardo Jorge Domingues, com o Relatório 
Final da Prática de Ensino Supervisionada intitulado Um modo fraterno de habitar o mundo 
A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica na Escola e a educação para a fraternidade, 
Faculdade de Teologia, Braga.
– 18.07.2014: Membro do Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação 
Moral e Religiosa Católica – da licenciada Anabela Domingues Martins, com o Relatório Final 
da Prática de Ensino Supervisionada intitulado O papel da família na educação dos adolescentes 
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e a sua relação com a escola – o contributo da EMRC para a promoção do valor da família, Faculdade 
de Teologia, Braga.
– 09.09.2014: Membro do Júri nas provas de admissão ao ensino superior de candidatos com 
mais de 23 anos.
– 09.09.2014: Membro do Júri (orientadora) de Curso de doutoramento em Teologia (2º grau 
canónico) – especialização: Teologia Pastoral, do mestre José Miguel Fraga Cardoso, com a 
dissertação intitulada Viver na diferença. Uma proposta pastoral face à globalização da indiferença. 
Faculdade de Teologia, Braga.
– 18.09.2014: Membro do Júri (arguente) de Mestrado Integrado em Teologia, do licenciado 
Anselmo Esteves dos Anjos com a dissertação: O padre Abel Varzim e o Sacerdócio ministerial no 
contexto da «procissão dos Passos – Uma vivência no Bairro Alto». Faculdade de Teologia, Porto.
– 29.09.2014: Membro do Júri (orientadora) de Mestrado Integrado em Teologia, do licenciado 
José Fonseca Soares com a dissertação: Sínodo dos Bispos para a Nova Evangelização – Uma 
leitura teológico-pastoral da assembleia sinodal de 2012. Faculdade de Teologia, Braga.
5. ORIENTAÇÃO DE TESES DE DOUTORAMENTO CONCLUíDAS
Prof. Doutor José Henrique Silveira de Brito
– Do Doutor Nilo Ribeiro Júnior, cujo título foi: A Sabedoria da Carne no Itinerário de Emmanuel 
Lévinas. Concluída em 7 de Abril de 2014 na Faculdade de Filosofia, UCP.
6. ARBITRAGEM CIENTíFICA 
Prof. Doutor João Manuel Rodrigues Duque
– Avaliação científica de quatro textos para o volume coletivo Do reino das sombras: figurações 
da morte, publicado pela Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa.
– Avaliação científica de 15 resumos para o congresso: Verba volant? Oralidade, escrita e memória, 
Faculdade de Filosofia, Braga.
Prof. Doutor José Carlos de Miranda 
– Avaliação científica de 4 artigos para o volume colectivo Do Reino das Sombras: Figurações 
da Morte,  a editar por Aletheia, Braga, 2015.
– Avaliação científica de 4 artigos para a Revista Portuguesa de Humanidades (2014), Facul-
dade de Filosofia da UCP.
– Avaliação científica de 8 artigos para a Revista «Interconexões» 2 (2014), da Faculdade de 
Ciências Sociais da UCP.
7. ORGANIzAÇÃO DE EVENTOS
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– Integrou a Comissão Organizadora do «II Congresso Internacional de Psicologia do Tra-
balho e das Organizações», Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos da Faculdade 
de Filosofia do Centro Regional de Braga da UCP (CEFH), na Faculdade de Filosofia, nos 
dias 10 e 11 de Julho de 2014.
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Prof. Doutor José Carlos de Miranda 
– Comissão Científica do Congresso Internacional «Concílio de Trento, Restaurar ou Inovar 
– 450 anos de História», Braga, 6 – 8 de Novembro de 2013, por iniciativa do Centro Cien-
tífico e Cultural de Macau; Centro de História e CLEPUL (FLUL); Instituto de História e 
Arte Cristãs da Arquidiocese de Braga.
– Comissão Científica do Congresso Internacional «Inovação Docente e Novas Tecnologias 
aplicadas à História», Faculdade de Ciências Sociais, Universidade Católica, Braga.
– Comissão Organizadora (Organizing Committee)  do Victoria International Arts Festival, de 
Malta (11 de Junho a 14 de Julho de 2014)
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– Membro da Comissão Organizadora e Comissão Executiva do Congresso Internacional – 
Concílio de Trento. Restaurar ou Inovar. 450 anos de História, que teve lugar nos dias  06-08 de 
Novembro de 2013, na Colunata do Bom Jesus. Braga.
– Membro da comissão organizadora da XXII Semana de Estudos Teológicos, promovida 
pela Faculdade de Teologia-Braga da UCP, sob o tema: Ser santo, hoje: Figuras inspiradoras, 
que teve lugar nos dias 17-22 de Fevereiro de 2014, no Auditório Vita, em Braga.
– Membro da Comissão Científica do Congresso – S. Bento, patrono da Europa – por ocasião da 
comemoração dos 50 anos da proclamação de S. Bento como patrono da Europa, promovido 
pela Irmandade de S. Bento, pela Arquidiocese de Braga, pelo Instituto de História e Arte 
Cristãs e pela Câmara Municipal de Terras de Bouro. S. Bento (21-22 de Março de 2014 e 
10 de Julho de 2015).
– Membro da comissão organizadora do Simpósio Teológico Pastoral 2014, promovido pelo 
Santuário de Fátima, sob o tema: «Envolvidos no amor de Deus pelo mundo», que teve 
lugar nos dias 30 de Maio a 01 de Junho de 2014, no Centro de Paulo VI, Salão do Bom 
Pastor, em Fátima. 
– Membro do Grupo de Peritos de Portugal para o II Congresso Internacional – Edificar a 
Paz no século XXI – que teve lugar nos dias 24-25-26 de Setembro de 2014, em Bogotá, na 
Colômbia.
8. CURSOS DE CURTA DURAÇÃO
Doutor Alexandre Freire Duarte
– Curso de História e Teologia da Espiritualidade Cristã no Centro de Cultura Católica do 
Porto durante o segundo semestre do ano lectivo de 2013/2014 (2 horas semanais).
Prof. Doutor José Carlos de Miranda
– Religião, Metafísica e Cosmogonia: Sondagem aos fundamentos da Cultura Ocidental, Formação 
(15 hl) Acção de Formação Anual dos Investigadores do CLEPUL (Centro de Culturas 
Lusófonas e Europeias das Universidades de Lisboa), Paredes, 5-7 de Setembro de 2013.
Dr. Luís Miguel Figueiredo Rodrigues
– 19-20.07.2014: Uma pedagogia para a Iniciação Cristã. Escola de Verão para Catequistas, pro-
movido pelo Secretariado Diocesano da Catequese do Porto. Realizado na Casa de Vilar.
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9. OUTRAS ACÇõES
Doutor Alexandre Freire Duarte
– Prossecução do trabalho relacionado com a publicação das obras completas, críticas e 
comentadas de Alexandrina Maria da Costa.
Profª Doutora Ana Paula Pinto
– Participação na equipa coordenadora da edição da Obra Completa do Padre António Vieira, 
(José Eduardo Franco e Pedro Calafate, editores, Círculo de Leitores), com o volume V 
da Parenética (Sermões da Páscoa e Pentecostes), coordenado pelo Padre Mário Garcia, 
S.J. (Dezembro de 2013, Círculo de Leitores).
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– Direção da revista Theologica.
Prof. Doutor José Carlos de Miranda
– Direcção da Colecção NOVILATINA, para a tradução e edição de textos latinos estruturantes 
da cultura portuguesa (linha de investigação do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas 
e Europeias, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).
– Colaborador da Equipa do Seminário Conciliar de Braga na formação musical (Canto 
gregoriano I).
Prof. Doutor José Henrique Silveira de Brito
– Membro do Conselho de Redacção da Revista Portuguesa de Filosofia.
– Membro do Conselho Científico do Instituto de Bioética da UCP, sedeado no Porto.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– Presidente da Comissão Organizadora do Congresso Internacional: «Concílio de Trento, 
restaurar ou inovar. 450 anos de história», ocorrido no Bom Jesus, em Braga, entre os dias 
6 e 8 de Novembro de 2013.
– Montagem e Coordenação da Exposição «Via Lucis-Via Crucis», patente no Museu Pio XII, 
em Braga, entre os dias 7 de fevereiro a 20 de abril de 2014.
– Membro do Conselho Científico do Congresso «S. Bento, Patrono da Europa», ocorrido em 
S. Bento da Porta Aberta (1ª fase) a 21-22 de março de 2014.
– Apresentação do livro Braga de André Soares, da autoria de Eduardo Pires Oliveira e Libório 
Manuel da Silva (Ed. Centro Atlântico.pt, Braga 2014), na Sé de Braga, dia 30 de Maio.  
– Organização do I Festival de Órgão [de tubos] – Braga 2014, ocorrido entre 30 de maio e 6 
de junho de 2014, e executado na Sé Catedral, na Igreja do Instituto Mons. Airosa, na Igreja 
do Bom Jesus do Monte, na Igreja de Santa Cruz e na Igreja de São Marcos.
– Organização e montagem da exposição «S. João, o Precursor», patente no Museu Pio XII 
entre os dias 14 e 30 de junho de 2014.
